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Notices bibliographiques balkaniques
 
En Grèce
1 Iliou  (Philippos),  Ελληνική  βιβλιογραφία  του  19ου  αιώνα.  Βιβλία-Φυλλάδια (Bibliographie
hellénique du XIXème  siècle.  Livres -  Brochures)  Tome premier 1801 -  1818,  Athènes :
Elliniko Logotechniko Istoriko Archeio, 1997, 733 p.
Répertoire bibliographique de la totalité des titres grecs de la période 1801-1818 (1 400
ouvrages,  1 652 volumes de 1801 à  1820),  plus  les  livres  de langue grecque écrits  en
caractères latins (frangohiotika),  et  ceux en langue turque écrits  en caractères grecs (
karamanlidika), précédé d’une étude historique et statistique. Sont indiqués : le contenu de
chaque ouvrage, l’historique de sa parution, et les bibliothèques auxquelles il peut être
consulté.
2 EKKE, Μακεδονία και Βαλκάνια. Ξενοφοβία και ανάπτυξη(Macédoine et Balkans : xénophobie
et développement), Athènes : Alexandreia, 1998, 640 p.
Vaste enquête du Centre Hellénique de Recherches Sociologiques (EKKE) sur la présence
de sentiments racistes et xénophobes parmi la population de la Macédoine grecque dans
la  perspective  du  développement  économique  de  la  région  à  l’échelle  balkanique  et
internationale.
Contient  les  articles :  P.  Kafetzis,  « Une  approche  théorique  de  la  xénophobie » ;  St.
Aleifantis,  « Dimensions  historiques  et  contemporaines  de  l’espace  balkanique » ;  E.
Prondzas,  « Vécus communs dans les économies balkaniques » ;  A.  Mihalopoulou,  « Le
projet  de  l’enquête  sociale  empirique :  trois  approches  méthodologiques » ;  Kafetzis,
Mihalopoulou,  Manologlou,  Tsartas,  « Dimensions  empiriques  de  la  xénophobie » ;  P.
Tsartas,  « Enquête  empirique  de  la  relation  “développement-xénophobie” » ;  E.
Manologlou, « L’enquête chez des informateurs-clés : la perception du développement » ;
M. Yannisopoulou, « L’approche anthropologique; Almopia [Karadzova]: passé, présent et
avenir ».
3 Karadimou-Gerolympou (Aleka), Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βορειοελλαδικές πόλεις στην
περίοδο  των  οθωμανικών  μεταρρυθμίσεων(EntreOrient  et  Occident :  Villes  du nord de la
Grèce à l’époque des réformes ottomanes), Athènes : Trohalia, 1998, 334 p.
Étude urbaniste et historique des principales villes de la Macédoine et de la Thrace au
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XIXème siècle (Salonique, Bitola, Kavala, Adrinople, etc.), dont le développement est mis
en  parallèle  avec  l’organisation  sociale  et  politique  dans  l’Empire  ottoman  et  les
processus de modernisation de l’époque des tanzimat.
4 Konortas (Paraskevas),  Οθωμανικές  θεωρήσεις  για  το  Οικουμενικό  Πατριαρχείο  17ος-αρχές
20ου  αιώνα (Perceptions  ottomanes  du Patriarcat  Œcuménique.  XVII ème  -  début  XXème 
siècle), Athènes : Alexandreia, 1998, 570 p.
L’évolution  des  positions  des  autorités  ottomanes  vis-à-vis  du  Patriarcat  de
Constantinople dans le contexte historique de l’émancipation progressive des peuples
balkaniques, d’après l’étude surtout des berats que l’administration ottomane procurait au
clergé du millet.
5 Karambati (P.), Koltouki (P.), Mihailidis (I.), eds., Ηελληνική ανθεπίθεση στην Μακεδονία
(1905-1906).  100 έγγραφα  από  το  αρχείο  του  υπουργείου εξωτερικών  της  Ελλάδος (La contre-
offensive  grecque  en  Macédoine  (1905-1906).  100  documents  tirés  des  Archives  du
ministère des Affaires étrangères), Thessaloniki : Mouseio Makedonikou Agona / OTHPPE,
1997, 351 p.
Les  documents,  publiés  pour  la  première  fois,  sont  de  différents  types :  analyses
politiques, renseignements militaires, rapports des consuls, requêtes administratives et
même  lettres  personnelles.  Ils  sont  suivis  d’un  catalogue  des  villes  et  villages  de
Macédoine avec leurs noms anciens et actuels, d’un index des toponymes et des noms
propres. L’introduction de l’historien V. Gounaris, le catalogue des documents et leurs
résumés sont publiés en grec et en anglais.
6 Kofos (Evangelos), Το Κοσσυφοπέδιο και η αλβανική ολοκλήρωση (Le Kosovo et l’intégration
nationale albanaise), Athènes : Papazisi, 1998, 141 p.
Analyse  historique  et  diplomatique  de  la  question  du  Kosovo.  E.  Kofos  (historien  et
spécialiste des Balkans auprès du Ministère grec des Affaires étrangères jusqu’en 1995)
propose, après avoir effectué plusieurs interviews de responsables serbes et albanais, une
solution de répartition cantonale avec, à terme, un référendum sur l’indépendance. Il
prévient cependant que les projets maximalistes albanais n’aboutiront que difficilement
car là où « les intérêts vitaux des grandes puissances ne sont pas en jeu, elles ne désirent
l’écrasement total d’aucune des deux parties du conflit ».
7
Athéna SKOULARIKI
 
Sur la Macédoine
8 Proeva  (Nade),  Studii  za  antičkite  Makedonci (Études  sur  les  Macédoniens  antiques),
Skopje : Historie Antiqua Macedonica (kn. 5), 1997, 328 p. (résumé en français).
Première  synthèse  rédigée  en  République  de  Macédoine  sur  le  peuple  antique  des
Macédoniens.  En opposition avec l’historiographie grecque récente,  l’auteur défend la
théorie bryge, qui fait des Pdrygiens, et non des Hellènes, le peuple le plus proche des
Macédoniens antiques.
(Introduction, 1. État des études, 2. La Macédoine, notion, territoire, État, 3. Organisation
de l’État macédonien, 4. Origine et appartenance ethnique, 5. Engelanes et Dassarètes,
appartenance ethnique, 6. Noms des personnes en Haute Macédoine, 7. Religion, 8. Art, 9.
Relations macédono-illyriennes, 10. La Macédoine comme province romaine, Conclusion,
Résumé en français, Chronologie, Index)
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9 Paskaleva (Viržinija), éd., Makedonija prez pogleda na austrijski konsuli, 1851-1877/1878 (La
Macédoine sous le regard des consuls autrichiens, 1851-1877/1878), tome 1 (1851-1865),
Sofia,  1994,  395  p.  (152  documents),  tome  2  (1866-1871),  Sofia,  1998,  318  p.  (218
documents)
Choix  de  dépêches  rédigées  par  les  consuls  autrichiens  en  poste  à  Bitola  (Manastır)
concernant surtout la population slave de la ville et de ses environs. Texte original et
traduction bulgare, annotations, index géographique.
10 Lange-Akhund (Nadine), The Macedonian question 1893-1908 from Western sources, Boulder :
East European Monography (36), 1998, 401 p.
Introduction,  1.  The  country  and  the  people,  2.  The  armed  struggle,  3.  The  years
1900-1903, 4. The establishment of the reforms, 5. The revolutionary groups 1904-1908,
56. New political orientations of the protagonists in Macedonia 1904-1908, Conclusion.
11 Chiclet (Christophe) Lory (Bernard), éds., La République de Macédoine nouvelle venue dans
le concert européen, Paris : L’Harmattan, 1998, 190 p.
Ouvrage collectif, le premier publié en France sur la république ex-yougoslave.
Avant-propos :  la  Macédoine,  la  volonté  d’être  (C.  Chiclet,  B.  Lory),  1.  Approches  de
l’identité macédonienne (B. Lory), 2. De l’émergence de la nation à l’affirmation de l’État
(B. Ristovski), 3. L’ORIM et la question macédonienne 1893-1912 (N. Lange), 4. Les Albanais
de Macédoine (N. Andonovski), 5. Les Roms de Macédoine (A. Reyniers), 6. Pourquoi la
Grèce a peur de la Macédoine (C. Chiclet), 7. La viabilité économique de la Macédoine (C.
Chiclet), 8. Folklore et ethnographie en Macédoine (M. Kitevski), 9. La peinture médiévale
macédonienne (C. Grozdanov), 10. Approche de la langue des Macédoniens anciens (P.
Ilievski), 11. La Macédoine à la lumière des découvertes archéologiques (P. Kuzman), Post-
face (J. Plevneš).
 
Sur la Roumanie
12 Sebastian (Mihail), Journal (1935-1944), Paris : Stock, 1998, 559 p.
Le journal intime du romancier et dramaturge Mihail Sebastian (1907-1945) constitue un
document important pour l’histoire littéraire et intellectuelle de la Roumanie. Juif non
pratiquant, il côtoie la fleur de l’intelligentsia bucarestoise : Nae Ionescu, Mircea Eliade,
Camil  Petrescu,  etc.  Son journal retrace sa marginalisation progressive à mesure que
l’idéologie légionnaire, nationaliste et antisémite, s’infiltre et se banalise parmi ceux dont
la vocation est de penser et de créer.
13 Iancu (Carol), La shoah en Roumanie, Montpellier : Université Paul Valéry, 1998, 189 p.
L’ouvrage se compose d’une introduction de 50 pages posant le sujet et de 100 documents
tirés des archives diplomatiques françaises (d’une qualité d’information et d’analyse un
peu décevante).
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